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I1» QUINIELISTA
I 1 amparada 1954-55
Aquí tenéis vuestro calendario
Éll3®T tCALÍNDAR>O DEL QUINIELISTA., 
saluda a todos los aficionados leoneses.
De nuevo estas páginas van a ser compa­
ñeras de vuestro afán, de vuestras ilusiones 
y de vuestra alegre tarea en los cálculos 
deportivos de cada semana,
Jugando a las quinielas habéis pasado 
muy buenos ratos Y habéis hecho, además, 
caridad en favor de los niños huérfanos, 
de los ancianos asilados y de los enfermos 
pobres.
Cada boleto comprado ha sido una li­
mosna puesta en manos de quienes necesi­
tan ayuda de la sociedad.
Ellos, esos viejecitos y esos niños de los 
establecimientos benéficos, os dan las gracias.
Lo hacen así, por medio de estas páginas, 
porque saben que os gustará tener el ca­
lendario especial que ellos os dedican.
Al entregároslo os desean, de verdad, 
para esta temporada, la mejor de las suer­
tes Y os mandan su abrazo de buena, de 




Resumen de normas para 
ia temporada 1954-55
Si en una ¡nrnada es mayar el nú­
mero de máximos acertantes que 
el de aproximados.
Se sumará el importe destinado a ambos premios y 
se distribuirá en partes iguales entre todos los quinie­
listas máximos acertantes y más aproximados. O sea, 
que todos cobrarán la misma cantidad. (Norma 3.a)
a*ios:
Si por haber muchos boletos más 
aproximado!-; le corresponde a 
cada uno premio menor de 
50 pesetas.
Se quedarán sin premio y su importe pasará a 
incrementar el de los máximos acertantes.
En ningún caso deja de pagarse en premios el 55 por 
cien de la recaudación. Y en ningún caso tampoco de­
jan de cobrar los máximos acertantes. (Norma 3.a) 
Si un partido se inicia antes de 
¡as dos de la tarde del día para 
que estaba fijado a se aplaza más 
de veinticuatro horas.
Se considerará como no incluido en el boleto y su 
pronóstico no puntuará, por lo tanto, en la suma de 
aciertos. Puntuará, en cambio, el pronóstico del primer 
«partido de reserva» incluido en el boleto. Si se anula 
otro partido-base, puntuará en su lugar, el pronóstico 
del segundo «partido de reserva». Y así sucesivamente.
Si no se anula ningún pa« tldo base, el pronóstico de «parti­
dos do reserva» na puntúa pera nada. (Norma 4 a)
Si un partido no se termina de 
jugar.
El resultado obtenido en el momento de la suspen­
sión será considerado como resultado final, salvo si la 
continuación del partido se efectuase dentro de las vein­
ticuatro horas siguientes. (Norma 5.a)
Si un equipa consignado en el bo­
leto en primer lugar juega por 
cualquier causa en el campo con­
traria en vez del propio.
Se entenderá siempre que el 1 indica ganador al 
equipo escrito en primer lugar, juegue donde juegue. De 
la misma manera, el 2 indica ganador al equipo escrito 
en segundo lugar. No obtante esto, el Patronato de 
Apuestas procura que coincidan los consignados en pri­
mer lugar con los que juegan en campo propio. (N. 8.a)
Si ai extender un boleto se le rom­
pe, estropea o queda confuso des­
pués de rellenado.
Puede canjearlo por otro de la misma jornada en 
cualquier expendeduría o en la Delegación provincial 
del Patronato.
Sólo tendrá que abonar 10 céntimos.
Si no hay existencias se devolverá el importe del 
boleto inutilizado. (Norma 9.a)
Si ya están recogidos los buzones 
cuando V. va a depositar su boleto.
Puede llevarlo o enviarlo a la Delegación provincial 
del Patronato. Es necesario que esté allí antes de las 
catorce horas del día de los partidos, porque si llega 
después, será anulado automáticamente. También pue­
de depositarlo en cualquier otro buzón que no haya 
sido recogido aún; si ya ha puesto el número del buzón 
no lo rectifique; recuerde el número del buzón en que 
lo deposita por si hay reclamación. (Norma 10.a)
Si en una jornada resultan pre­
miados más de 10.U0Ü boletos"
Puede el Patronato imprimir listas parciales para 
cada Delegación provincial, en las que se relacionarán 
únicamente los premios correspondientes a los boletos 
depositados en los buzones de su demarcación. (N. 15.a)




en que se 
encuentran
«n BOLETO PREMIO
los apostantes de los pueblos de la provin­
cia de comprobar la lista provisional dentro 
del plazo reglamentario, se les recomienda 
que cuando tengan un boleto con derecho a 
premio se presente al Expendedor local, el 
mismo día que se conozca el resultado de la 
Jornada por la radio o prensa, facilitándole 
los datos neces-rios para que éste, a su vez, 
los comunique a la Delegación Provincial.
Si su boleto no figurase entonces en la 
lista, la Delegación efectuará de oficio la re­
clamación con los datos facilitados por el 
Expendedor local.
yea Ijs'ts pro$sibM¡-------—----------------
Compruebe en primer lugur si el número de 
su boleto se encuentra en la lista provisional 
de boletos premiados. Hágalo antes de que 
termine el plazo de reclamaciones, que alcan­
za hasta las 14 horas del tercer día natural a ; 
partirde aquel en que se publicó la lista pro- i 
visional en la Delegación provincial del Pa- í 
tronato.
Si su boleto se encuentra en la lista, solo le 
resta esperar a que se den ios resultados defi­
nitivos para cobrarlo.
Acuda a cobrar
1 os premios se pagan 
en las Delegaciones a 
partir del día siguiente 
al de la publicación de 
los datos definitivos, y 
es necesario presentar la 
parte del boleto que 
quedó en poder del inte­
resado. El Patronato 
puede exigir la justifica­
ción de la personalidad 
y del domicilio del tene­
dor del boleto.
Recuerde que los pre­
mios caducan una vez 
transcurridos 90 días 
naturales a partir del si­
guiente a aquel en que 
termine el escrutinio de­
finitivo de la jornada.
Reclame, sí no está
.Si no figura su bo­
leto en la lista, llene 
el impreso oficial de 
reclamación. Su de­
manda será examina­
da en el escrutinio si­
guiente y su boleto, si 
ha lugar, quedará in­
cluido en la lista defi­
nitiva. Cobrará usted 
al mismo tiempo que 
todos los demás.
También puede re­
clamar por telegrama, 
dirigido alas Oficinas 
Centrales del Patro­
nato en Madrid, antes 
de las 14 horas del 
quinto día natural a 
partir de aquel en que 
se publicó la lista en 
la Delegación de su 
provincia.
En dicho telegrama 
deberá consignar el 
número del buzón en 
que depositó el bole­
to, número de éste y 
de la jornada, y nom­
bre y domicilio del 
reclamante, que ha de 
ser el mismo que fir­
mó el boleto.
VA. a&bM 10
° Habitualmente no llene 
un boleto con 14 unos.
° Piense que iodos los par­
tidos tienen la misma im­
portancia.
° Deseche las combinacio­
nes raras (14 doses o 14 
equis), pues es muy difícil 
que en una ¡ornadase den 
más de 10 doses o equis.
° No haga caso a nadie al 
llenar su boleto. Aunque 
su amigo sea un buen afi­
cionado al fútbol, no por 
ello es un buen quinielista.
° Los equipos «rompequi- 
nielas» son los mismos du­
rante toda la temporada 
Conózcalos y no se fíe de
0 No se deje llevar de las 
corazonadas, pero conce­
da un margen de posibili­
dades al resultado difícil.
° No llene los boletos apre­
suradamente. Hágalo con 
calma y sosiego sin esperar 
a última hora del domin­
go. Asi disfrutará también 
de este juego que sabe 
humillar nuestro afán de 
conocerlo tooo y se evita­
rá errores que luego no 
podría remediar.
° Para disfrutar de la emo­
ción de las quinielas, hay 
que jugar todas las sema­
nas un número de boletos 
de acuerdo con las pqsibi-» 
lidades ecanómicas. Hay 
más probalidades de co­
brar, jugando todas las ¡or­
nadas un corto número de 
boletos, que jugando mu­
chos dos o tres ¡ornadas, 
O Lleve boletos a casa para 
que los llene su familia. Ei 
interés de esta afición les 
proporcionará muchos ra­
tos ag-adables.
|| 0 Pero no consienta que su 
sirvienta llene el boleto de 
usted. Si lo acertara por 












Vallado!.  R. Socie  
Coruña .   Hércules   
Barcelon .... Sevilla . ....
A Bilbao .... Alavés..........
Santand.___ Español...........
Málaga......... . Celta........
L. Palmas___ A. Madr. .......
P.Madr.   Valencia 
L
B. Socie. . .. R. Madr .....
Hércules___ Valladol ....
Sevilla . ..... Coruña .......
Alavés.. ____ Barcelon.....
Español......... A Bilbao .....
Celta........... Santand .....








Osasuna  Lérida ..   
Ferrol ..   Oviedo.   
España 1. .... Aviles .. .....
Leonesa .... Baracald .....
La Felgu.__  Sestao .. .....
Gijón ..  Juvenil .   
Caudal .   Zaragoz.   
logrones.... Fibar... ....
Lérida .. __  l ogroñés.....
Oviedo........ Osasuna ...
Aviles ...........  Ferrol .. .....
Baracald .... España 1. .....
Sestao .. .... Leonesa .....
Juvenil . .... La Felgu .....
Zaragoz....... Gijón . .....
Fibar ... ... Caudal . .....
Levante .__  Tenerife. .....
Sabadell .... Fxtremd. .....
S Ferna. .... Granada.....
Linense . __  Castelló........
Betis ... .... Jerez.............
Badajoz ......  Tarrasa . ....
Murcia . ___ E Tánger ....
A Tetuán___ Jaén ... .....
Tenerife.___ A Tetuán ....
Extrernd.___ Levante
Granada .... Sabadell .....
Castelló .... S. Ferna. .... 
Jerez ... ___ Linense . .....
Tarrasa . .... Betis ... ....
c Tánger...... Badajoz. ....
1 Jaén ............. . Murcia .......
Por cada boleto que juegas das 90 céntimos a tus pobres.





1 3 Oc^Mbre §
R.Socied....... Hércules
Vallado!........  Sevilla    
Coruña ,___Alavés .. ........
Barcelon.___Español.. ......
A. Bilbao......Celta ...
Santand. ___ A. Madrid.....
Málaga.......... Valencia.......
R. Madrid...... L. Palmas......
1 Hércules ___R. Madrid ....
• Sevilla...........R.Socied......
i Alavés ............ Vallado!.......
1 Español. ...... . Coruña ........
I Celta ..- .... Barcelon.......
A. Madrid___A. Bilbao.......
j Valencia.........Santand.  
1 L. Palmas  Málaga..
Lérida ...........Oviedo .. . ......
Osasuna........ Avilés    
Ferrol......... Baracald ......







La Felgue Zaragoza.  










S Fernán .... Jerez............
Linense .__  Tarrasa ........
Betis ... .... E Tánger....
Badajoz . Jaén   






Tarrasa . ..... S. Fernán ....
E. Tánger___ Linense . ......
Jaén ............ . Betis ... .....
Murcia .. Badajoz........















Hércules Sevilla .......... Sevilla .. .. R. Madrid.....
R.Socied...... Alavés .......... ...... Alavés ____ .. Hércules ..... ...
Valladol. ___ Español........ Español. ... .. R.Socied...... ...
: Coruña . .... Celta ... ..... Celta......... ..Valladol........ ...
Barcelon...... A. Madrid..... ....... A. Madrid . Coruña ........ .......
A. Bilbao ... Valencia...... ...... Valencia. ... .. Barcelon.....
Santana. .... L. Palmas .... L. Palmas .. ... A. Bilbao.... .......
R. Madrid . Málaga.. .... Málaga.. ... .. Santand ......
Oviedo .. .... . Avilés .......... ...... Avilés ....... ... Logroñés...... ......
: Lérida <....... . Baracald ..... ...... Baracald ... .. Oviedo .. ....
0¿asuna. ... Sestao .. .... Sestao .. .. .. Lérida .. ..... .. ... ..
Ferrol... . Juvenil.. .... Juveni'....... ... Osasuna ..... ...
España I. .... . Zaragoza....... ...... Z,¿líuyGZd. .. . . Ferrol............
Leonesa ... . Eibar ............ i Eibar...',. ... España 1.....
la Felgue ... . Caudal.......... Caudal.. .. Leonesa .....
. Lrgroñés. ... 6i|ón Gijón......... .. La Felgue...... .......
Extremé...... . Granada...... .... Granada. .. ... A. Tetuán.....
Tenerife . ... .. Castellón.... C astellón ... Extremé .... ...
Levante . ... . Jerez ... .... Jerez ... .. ... Tenerife . ..... ...
Sabadell..... .. Tarrasa ....... • ... Terasa . ... Levante........
S. Fernán ... . E. Tánger.... • E. Tánger.. ... Sabadell......
Linense . ... Jaén ........... ... . Jaén ... ... S. Fernán .... ...
Betls ... .... . Murcia........ Murcia.. .. .... Linense . .... ...
L Tetuán ... . Badajoz....... Badajoz . . .. Betis ...........
fe pueden valer una fortuna de un millón
24 Octubre
í Sign






Sevilla . .....  Alavés.. ......
Hércules ...... Español. ......
R. Socie.___ Celfa... .......
Vallado!. .... A. Madr. ......
Coruña . ..... Valencia ......
Barcelon L. Palmas ..
P.Madr. .......Santand  
Alavés .. __  R, Madr. ......
Español.   Sevilla ..........
Celta...   Hércules  




Santand .... A Bilbao.......
.......
Avilés ..  Baracald ...... 
Oviedo.   Sesteo ..   
Lérida .. .... Juvenil . ......
Osesuna .... Zarag.oz. ......
Ferrol .. .... Libar .... ,___
España 1. .... Caudal .___
Leonesa ...... Gijón ..___
Logroñés ... LaFelgu. ......
Baracald ..... Logroñés......
Sesteo .. ..... Av'dés .. ......
Juvenil ......... Oviedo..........
Zaragoz. .... Lérida .. ......
Eibar... .... Osasuna 
Caudal . ___ Ferrol .. ......
Gijón . .......España 1.........
1 a Fe/gu ___ Loonasa ......
.......
Granada .... Castelló ......
Extremd. .... Jerez..............
Tenerife. .... (arrasa ........ ..
Levante . ___ E Tánger......
Sabadell .... Jaén ... ......
S Ferna.___ Murcia .__
bínense . ___ Badajoz ......
A Teiuán .... Betis ... ......
....
Castelló .... A Tetuán .....
Jerez ... ___ Granada
Tarrasa . .... Extremd. .....
E Tánger__  Tenerife. .....
Jaén ... ___ Levante ......
Murcia . ___  Sabadell .....
Badajoz. ...... S. Ferna.......t.
Betis ... ___ bnense.......
....
















Alavés • • Español. Español. ___ R. Madr.........
Savilla • .... Celtae»« Celta. ,. ___ Alavés .. ........
Hércules A. Madr. A. Madr.......  Sevilla ........... ..
R. Socie. Valencia Valencia Hércules........
r
Vallado!, L. Palmas L. Palmas R. Socie...........
Malaga. Vallado!..........
Barcelon Santand. Santand. .... Coruña..........
R. Madr. .......A Bilbao ......... A Bilbao___ Barcelon ........
Baracald Sestao .. ........ Sestao .. ...... Logrones.......
Aviles .. Juvenil . Juvenil ........ Baracald.........
Oviedo. Zaragoz. Zaragoz....... Aviles .. .......
Lérida .. Eibar ...
Osasuna Caudal . Caudal.___Lérida .. ..........
Ferrol .. Gijón .. Gijón . ___ Csasuna .......
España 1. La Felgu. La Felgu.......  Ferrol .. .......
Logrones__  Leonesa ...... Leonesa .... España I........
Casfetló. Jerez... Jerez__  A Tetuán ......
Granada .. Tarrasa ......... Tarrasa ...... Castelló. ......
Extremd. E Tánger........ E Tánger .. Granada......
Tenerife. Jaén ... Jaén ... .. Extremd.......
Levante . Mure a .......... Murcia. ...Tenerife.......
Sabadell Badajoz ... Badajoz. , . Levante .
S.Ferna. Betis .............. Betis__  Sabadell
A Tefuán Linense . I Linense . __  S. Terna. ......
















Español......... Celta.............. Celta ..... R. Madrid........ ......
Alavés ........... A. Madrid........ .... A. Madrid ... .. Español........ . ...
Sevilla........... Valencia.......... ... Valencia. ... .. Alavés ............
Hércules ___ L. Palmas........ L. Palmas.... ... Sevilla........... .
R.Socied...... Málaga......... Málaga.. .. . Hércules ........ ...
' Valladol.___ Santand........... —.... Santand. ... .. R.Socied......... ...
Coruña ........ A. Bilbao........ ....... A. Bilbao.. ..Valladol, ........ ...
• R. Madrid..... Barcelon.......... Barcelon.... .. Coruña . ........
Sestao ........... Juvenil............ Juvenil.... .. Logroñés.......... ...
Baracald Zaragoza.......... Zaragoza.... .. Sestao......... .
Avilés .......... Eibar... ........ ...... Eibar... .. ... Baracald ........
Oviedo.......... Caudal............. ... Caudal....... ... Avilés ......... ....
Lérida ..___ Gijón .............. Gijón......... .. Oviedo.............
Osasuna. .... La Felgue........ ... La Felgue ... .. Lérida .............
! Ferrol............ Leonesa ........ ... Leonesa .. Osasuna. ....... ..
I Logroñés. .... España 1......... España 1. .. ... Ferrol..........
Jerez ... .... Tarrasa.......... ...... Tarrasa . .. ... A. Tetuán.......
Castellón..... É. Tánger....... ...... E. Tánger.. ... Jerez ...............
Granada. ......Jaén ............... ...... Jaén ... .. ... Castellón....... .....
Extremd . ... Murcia.. ....... Murcia.. . .. Granada.......... .....
Tenerife .... Badajoz.......... Badajoz. .. ... Extremd .......... .....
Levante . ... Betis .............. Betis......... ... Tenerife..........
Sabadell....... . Linense.......... ...... Linense . . ... Levante.......... ......
A. Tetuán .... S. Fernán....... ...... S. Fernán.. ... Sabadell......... .....















Celta ...___ A. Madrid R. Madrid...... A. Madrid .
Español.........Valencia. Valencia. Calta
Alavés .. .. L. Palmas L. Palmas .Español.
Sevilla ..___Málaga... .......... Málaga.............Alavés ..
Hércules ......Santand. Santand. ___Sevilla .. . ...
R.Socied. .... A. Bilbao A. Bilbao Hércules
Valladol. . Barcelon. Barcelon. R.Socied.
R. Madrid...... Coruña ........... Coruña .........Valladol. ....
Juvenil........ Zaragoza. Logroñés.___ Zaragoza. .
Séstao ...........Eibar............... Eibar.............Juvenil..
Baracald ...... Caudal............. Caudal............ Sestao ..
Avilés ..___ Gijón ............... Gijón ............   Baracald .......
Oviedo .. La Felgue...... La Felgue Avilés ..
Lérida .. Leonesa ....... Leonesa Oviedo..




tarrasa .___ E. Tánger........ A. Tetuán___ E. Tánger
Jerez...............Jaén ............. Jaén ... ...... Tarrasa .
Castellón Murcia.. Murcia.. Jerez ...
Granada. Badajoz. Badajoz. Castellón
Extremó . Betis ... Betis ... Granada.
Tenerife . Linense . Linense . .. Extremó .
Levante . S. Fernán S. Fernán ...Tenerife,
A. Tetuán Sabadell. . ... Sabadell. ... Levante.
de negocios: haces limosna y te enriqueces a ti mismo,




Avila.......... __ Ponferrad3.___ II _______ sE J. LEONES __ Salesianos.___
e. Segoviana... ,„,E. Delicias.___ ------- --  O | W g » O g¡M ü Palentino... __ Castilla...... ......
0 Salamanca- __ J. LEONES ..... a Salamanca. Avila..........
N Zamora.... __ Palentino......... Segoviana.. __ Zamora...... .....
<D Salesianos. Zamora.... 9 E. Delicias .....Zamora............ 9 Salesianos. ___Castilla...... ..... o> Zamora...... _E. Delicias.__
E
0
Ponferrad3. __ Castilla....__ ■Q J. LEONES .....Ponferrad3.__ i Ponferrad3. __ Avila.......... ...... E Ponferrad3. ..... J. LEONES___
a E. Delicias- Avila.......... "50
Palentino... __ Salesianos.__ '5 E. Delicias. .....Segoviana..___ 0 0 Salesianos. __ Palentino...__
J. LEONES __Segoviana..__ b. Salamanca. __ Castilla.....__ Z J. LEONES __Salamanca.___ Q Castilla...... __ Salamanca------
o Palentino... __ Salamanca. Segoviana-. —Avila.......... ...... Palentino... ..... Zamora___ __ Avila.......... __ Segoviana.___
ti 
s
Salesianos.. __ Ponferrad3. ® E. Delicias. __ J. LEONES..... Zamora.... __ Salesianos.___ 0 J. LEONES __ E. Delicias__
E Castilla...... __ E. Delicias. Ponferrad3. __ Palentino...__ Castilla...... __ Ponferrad3.___ E Palentino... __ Ponferrad3.__
a Avila.......... __ J. LEONES..... Q Salesianos. __ Salamanca..__
Avila------- __ E. Delicias.___ 0 Salamanca. __ Salesianos.__
Segoviana. __Palentino........ Castilla...... __ Segoviana..__ a Segoviana.. __ J. LEONES___ es Segoviana.. __ Castilla....__
C0 Zamora...... ... Salamanca........ Zamora...... __ Avila..........  ..... N Salamanca. __Palentino...__ Avila.......... __ Zamora...... .....
8)
Ponferrad3. __Zamora...... 0 Zamora...... __ J. LEONES _ i) Ponferrad3. Salesianos...... J. LEONES Zamora...........
S E. Delicias- Salesianos.__ 5 Palentino... __ E. Delicias__ E E. Delicias. __ Castilla....__ 0 E. Delicias. __ Palentino...___
u J. LEONES __ Castilla...... ...... 0 Salamanca. __ Ponferrad3.__ J. leones __Avila................. sun Ponferrad3. __ Salamanca.__
i y
1 ” Palentino... Avila................ Segoviana.. __ Salesianos..__ z Palentino... __ Segoviana..__ Salesianos. __ Segoviana..___
Salamanca __ Segoviana.. ..... Avila.......... ..... Castilla...... ...... Salamanca-. __ Zamora...... ...... Castilla.... __ Avila................
e
Ponferrad3. __ E. Delicias- ü J. LEONES Palentino...__ 6) Zamora..-- Ponferrad3. _ Palentino.. __ LEONES...
£ 
s
Salesianos. .....J. LEONES .... sS E. Delicias- __ Salamanca-___
a
E Salesianos. __ E. Delicias.
0 Salamanca- __ E. Delicias___
o Castilla.... __ Palentino........ Ponferrad3. ___Segoviana..__ 0 Castilla.... __ J. leones ..... GhJ Segoviana.. ..... Ponferrad3.__
G Avila......... __ Salamanca.__
0 
z Salesianos. __ Avila.......... ...... Q Avila.......... __ Palentino...__ a Avila......... ..... Salesianos___
Zamora...... __Segoviana____ b Castilla...... __ Zamora...... ...... Ifi Segoviana.. __ Salamanca. __ Zamora...... __ Castilla....__


















A. Madrid . Valencia. ......... R.Socied..... Vallado!.........
Celta ... ... .. L. Palmas........ ..... . Hércules ..... Coruña ........... .... —
Español. ... .. Málaga............. Sevilla.......... Barcelon.......... ---- "W
Alavés .. ... .. Santand. ........ ...... Alavés .......... A. Bilbao........ ——
Sevilla.. ...... A. Bilbao........ ....... Español. .... Santand. ........ — —










Zaragoza... .. Eibar............... Lérida .. ....... Osasuna .... . — —
Juvenil.. .. .. Caudal............ ....... Oviedo .......... Ferrol... ........ ...
Sestao .. .. Gijón .............. ........ Avilés .. ... España I........ . ...
Baracald .. .. La Felgue....... Baracald ..... Leonesa ........ ......
Avilés .. .. ...Leonesa ....... Sestao .. .... . La Felgue........ — —
Oviedo .. .. .. España I......... Juvenil......... . Gijón ...............
Lérida .. .. ..' Ferrol.............. Zaragoza..... Caudal............. —
Osasuna. .. ... Logrofiés........ Eibar ,.. Logroñés........ _ .......
E. Tánger.. ... Jaén .............. Tenerife ..... . Levante ........... —







. S. Fernán .......
. Linense ..........









■Levante . ... A. Tetuán....... ...... Jaén ........... . A. Tetuán...... ...
2 Enero
R. Madrid .... R.Socied.
Vallado!. . .... Hércules
Coruña . . .... Sevilla ..
Barcelon. .... Alavés ..
A. Bilbao . .... Español.
Santand. .... Celta ...
Málaga.. ..... A. Madrid
L. Palmas . Valencia.









Levante . Extremd 
Sabadell. Granada.










Celta............ A. Bilbao ....
Santand.
Valencia...... Málaga.. ...
L. Palmas.... R. Madrid ...
Lérida ..
Avilés .......... Osasuna ..
Baracald .... Ferrol......
Sestao .......... España 1. ..
Juvenil......... . Leonesa ..
Zaragoza...... . La Felgue..






Tarrasa ........ Linease . ....
E. Tánger.... . Betis ......
Jaén ........... . Badajoz. ...
Murcia.. ... A. Tetuán..


















R. Madr. „ ... Hércules......... ... Sevilla . .. ... H ércules........
R. Socie. ... Sevilla . ........ ... Alavés .. .. .. R. Socie. ....... ...
Valladol. Alavés ... .......... Español. .. ... Valladol. ........
Coruña . ....... Español........ .. Celta... __ ... Coruña ...........
Barcelon ., t-elta........... ... A. Madr. ... ... Barcelon ........
A Bilbao ... ... A. Madr......... ... Valenda .. __ A Bilbao........ ......
Santand. .. Valenda......... — L. Palmas .. .. Santand. ........
Málaga. .. ... L. Palmas........ Málaga. .. R. Madr. ....
L ogroñés ... Oviedo........... ... Aviles .. .._ Oviedo. ....... ...
Lérida........ ... Aviles .............. Baracald ... ... Lérida .. .........
Osasuna .. ... Baracald ....... ... Sesteo . .. .. Osasuna ......... ...
Ferrol .. .. ... Sesteo .. ......... Juvenil . ... Ferrol ..
España I. ... Juvenil ........... Zaragoz.... ... España I......... .......
Leonesa ... .. Zaragoz. ........ — Eibar.......... .. Leonesa .......
La Felgu. ... Eibar .......... Caudal . ... .. La Felgu. ........
Gijón .. .. Caudal . ........ G i jón 1 ogroñés.....
A Tetuán ... ... Extremd ........ Granada ... Extremd......... ..
Tenerife. ... Granada ........ . .. Castelló. .. Tenerife. ......... .......
levante .... ... Castelló ........ ... Jerez .......... ... Levante . .......
Sabadell ... ... Jerez ......... Tarrasa . .. .. Sabadell........ .....
S. Ferna. ... ...Tarrasa ........... E Tánger .. .. S. Ferna. ........
Linease . ...... E Tánger........ Jaén ... ... ... Linense .
Betis ... ... ... Jaén .., Murcia . ... Betis ... ...... .
Badajoz. ... ...Murcia ........... ... Badajoz. ... A Tetuán ....... .....



















R. Socie. ....... Español. ......
Valladol. ...... k.elta ... ......
Coruña . .... A. Madr.......
Barcelon ....... Valencia ....... .
A Bilbao ..... LrPalmas.....,




A. Madr. .... Valladol. ......
V alenda ......  Coruña . ......
L. Palmas___ Barcelon ........
Málaga. .... A Bilbao .....
Santand. ..... R. Madr ......
1 cgroñés ...... Aviles .. ......
Oviedo.......... Baracald ......
Lérida .. ...... Sesteo.............
Osasuna ...... Juvenil ......
Ferrol .. ....... Zaragoz. .....
España 1. ....... Eibar.............
Leonesa .....  Caudal ......
Baracald___ Aviles ............
Sesteo . . Oviedo. ......
Juvenil . .... Lérida ..  .....
Zaragoz....... . Osasuna .....
Eibar......Ferrol.................. ...
Caudal . ___ España 1 .......
Gijón . .Leonesa .....
La Felgu. .Logrones........
A Teluán .......Granada .......
Extremd ....... Castelló .....
Tenerife ....... Jerez.............
L avante . .......Tarrasa ...........
Sabadell .......E Tánger........
S. Terna. ....... Jaén ............
Linense . ___ Murcia . ....
Beliz ... ..... Badajoz..........
1 Castelló.____ Granada......
i Jerez ... ____Extremd. ......
I Tarrasa . ........Tenerife......
E Tánger___ Levante . .....
Jaén..............   Sabadell .......
Murcia .......... S. Ferna. .....
Badajoz. .... Linense . ......
Betis ...............A Tetuán .....
......


















R. Madrid...... Alavés .. ......
Sevilla........... Español.
Hércules ___Celta ...
....... Español......... Alavés ..
Celia .. ___ Sevilla ...........
A. Madrid......Hércules
R. Socied....... A. Madrid.......
Valladol......... Valencia.




L. Palmas .... Vaiiadol. .....
Málaga.. _... Coruña .......
Santand..........Barcelon.........
A. BHbao . R. Madrid
Logroñés.......Baracald
Aviiés ...........Sesteo   .......











Gijón ... ...... Ferrei..........
La Feluue .....  España I.
Leonesa ......Lcgrcñés........
A lemán ..... Castellón ....
Granada......... Jerez ...
Extremó.........Tarrasa .........
Tenerife .___ E. Tánger......
Levante........ . Jaén ...
Sabadeil.___Murcia...........
S. Fernán ..... Badajoz.......
Línense .........Sella ..............
Jerez ... ___Castellón  
Tarrasa .........Granada.
E. Tánger...... Extremd   
Jaén ... .... Tenerife , 
Murcia .. ........ 1 evente .
Badajoz ..........Sabadeil.......
Betis............ . S. Fernán
- Linease........ A. Tetuán ....
Las quinielas: una limosna que puede solucionar tu vida
27 Febrero ‘e 6 fi-larso j 6
R. Madrid .... Español........
Alavés ...........Celta ..............
Sevilla ........... A. Madrid......
Hércules ......Valencia.........
R Socied....... L. Palmas.....
Vallado!.___Málaga... .......
Coruña ....... . Santand. ....
Barcelon. A. Bilbao ....
Celta ... .... Español........
A. Madrid___Alavés .. ......
Valencia....... Sevilla ...........




Barcelon. .... R. Madrid ....
Lcgroñés .. . Sestao..........
Baracald ...... Juvenil............
Avilés .. .... Zaragoza.......
Oviedo ..___Eibar..............
Lérida .. ......Caudal........
Osasuna....... Giján .. ...........
Ferrol...___La Felgue......
España 1....... ! oonesa ....
Juvenil........ Sestao .. ........
Zaragoza.......Baracald ......
Eibar...___ Avilés ... .......
Caudal........... Oviedo............
Gijón ... ...... Lérida .. .........








Tenerife . ... Murcia .........
Levante........ Badajoz..........
Sabadell. ..... Betis ... ....









S. Fernán___ A. Tetuán ....
........
















R. Madr .. v.elta .., ..... A. Madr. ......  Celta............. ......
Español. . A, Madr. . .. V alenda ......  Español. ..... .......
Alavés .. .. .. V alenda ..... . ... L. Palmas Alavés .. .....
Sevilla . L. Palmas..... ... Málaga. .... Sevilla ........ ------
Hércules Málaga. ...... Santand. ..... H ércules..... ......
R. Socie. Santand. ...... ...... A Bilbao ... P. Socie...... ......
Vallado!. A Bilbao...... ... Barce'on Vailadol. ..... ------
^oruña . Barcelon ...... .. Coruña . ? Madr. .......
i cgroñés .. ... Juvenil ........ ....... Zaragoz. .... Juvenil ...... ......
Sesteo........ Zaragoz. ..... ... Eibar ... ..... Sestao........... ........
Baracald .. ... Libar............ Caudal . .... Baracald ..... ......
Aviles .. .. Caudal . .... .... Gijón . .....  Aviles .. .......
Oviedo. ... Gi/on .. ..... ....... la Felgu. .... Oviedo . ...... ......
Lérida .. ... LaFelgu. ..... ....... Leonesa ... Lérida .. .......
Osasuna .. ... Leonesa .... .... España 1. ..... Osesuna ..... ......
Ferrol .. .. España 1. Ferro 1 .. .. .. Logroñés ......
A Tetuán Tarrasa . E Tánger .... i arrasa ......... ......
Jerez ... c Tánger .... Jaén ... _ Jerez ... .....
Casíelló ... Jaén ... Murcia . .....  Castelló ..... ........
Granada ... ... /Murcia . ...... Badajoz. ___ Granada...... -....
Extremd ... ... Badajoz. ...... ... Betis ... .... ’xfremd. ..... ......
Tenerife. ... Betis ... ..... ...... Linease . ..... i en erile. ..... .....
1evante . ... ... Linease . 5 Ferna. Levante
—S.k.ilell ... __ Sabadell. A Tetuán















A. Madr. ........R. Madr. ......
Celta... ........Valencia
Español. ___ L. Palmas ........
Alavés ...... Málaga. ......
Sevilla .......... Santand. ........
H ércules.......A Bilbao




A Bilbao ___ Sevilla ..........
Barcelon___ Hércules ......
-- -----
Vallado!....... Coruña R. Madr .... Vallado! ....
Zaragoz.___ Logroñé
Juvenil . ..... Libar .. 
Sestao.. .... Caudal 
Baracald .... Gi¡ón . 
Aviles .. ____ LaFelgu 
Oviedo. .... Leonesa 
Lérida ..___ España i
Osasuna .... Ferrol . 
E Tánger___ A Tetuá
Tarrasa , .... Jaén .. 
Jerez ... .... Murcia 
Castelló.___ Badajoz
Granada .... Betis .. 
Exfremd.___ Linense





Gijón ............Sestao .. .......
LaFelgu........ Baracald.......
Leonesa .... Aviles .-........
España 1.___ Oviedo. ........
Ferrol .. . Lérida .. .......
Logrones .... Osasuna .......
Jaén ... ___ E Tánger ......
Murcia . ___ Tarrasa . ......
Badajoz.___Jerez................
Betis.............. Castelló. ......
Linense . ..... Granada......
S. Ferna. .... Exfremd. ......
Sabadell  Tenerife. 
—A Tetuén--------Levuufe .



















































































































































Esta SIMETRIA está construida de tál 
manera que con ella podemos con solo 
NUEVE BOLETOS, combinar CUATRO 
PARTIDOS, teniendo la seguridad que 
acertando los 10 partidos fijos, se hace un 
13, y nueve probabilidades de hacer un 14; 
o un 12 y un 13, respectivamente, cuando 
no se diesen en la jornada 14 aciertos.
Para utilizar este cuadro son necesa' 
ríos NUEVE BOLETOS. Rellenando los 10 
partidos que previamente hayamos elegido 
como fijo, nos quedarán 4 casillas en blam 
co en cada uno de los 9 boletos y en ellas 
colocaremos los 4 signos de las 9 claves.
^acdiia'L el leUena de. les nueve lU-ldoA
1 1 1 X X X 2 2 2
1 X 2 1 X 2 1 X 2
. 2 1 X x 2 1 1 X 2
X 1 2 1 2 X 2 X 1
CIFRAS CANTAN
RHeBaeweMHeBHMiwwaemDeeH^tóaBffl
de ios 3.414.876 peseta» jugadas 
en la provincia, correspondieron
369.339’51 pesetas
(5H. de ta §obernaeiónf;
1.637.812 pesetas
a tos afortunados leoneses;
633.1 06’/7 pesetas 
at sostenimiento de tos establecimientos be­
néficos de la diputación, cuyo gasto se 





La de la DERECHA es para el buzón; si echa 
la otra no vale.
Sólo corno único remedio puede depositar tam­
bién la otra parte, tomando previamente nota de 
su numeración, pronósticos y buzón, y así, en caso 
de tener derecho a premio, puede interesar por es­
crito al Patronato la devolución de la parte iz­
quierda del boleto para poder hacerlo efectivo.
En la temporada última, se jugaron 
273.146.790 pesetas.
El mayor premio correspondió a D.
Carne, domiciliado en Villadecaballs (Barcelona) 
que cobró 2.407,397'85 pesetas.
Delegación en León del Patronato Q¡| y CanaSCO, 3 
de A. M. Deportivas Benéficas TELÉFONO 3053
= ALONSO Y FERNÁNDEZ-LEÓN 
